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1. INTRODUCCIO
Amb la present comunicaci6 volem presentar els resultats d'un conjunt d'in­
vestigacions centrades en el proces d'industrialitzaci6. EI nostre objectiu es doble.
En primer lIoc, presentar les conclusions mes importants sobre el proces d'indus­
trialitzaci6 a Inca i l'organitzaci6 de la producci6 al sector sabater. En segon lIoc,
presentar els primers resultats sobre l'organitzaci6 del temps en el treball a partir
del proces d'industrialitzaci6. L'espai temporal sobre el qual desenvoluparem la
nostra analisi sera la ciutat d'inca entre la segona meitat del S.XIX i les tres prime­
res decades del S.XX.
Per l'elaboraci6 d'aquesta comunicaci6 hem utilitzat diverses fonts. La mes uti­
litzada ha estat la rnatrlcula industrial. Aquesta font aporta una gran informaci6: el
nom de cada industrial, el lIoc on desenvolupa les seves activitats, la quantitat que
paga a I'estat, el nurnero i caracteristiques dels telers (en el cas dels teixidors), el
tipus de tallers dels sabaters (amb rnaquines, sense rnaquines, nombre de treballa­
dors), etc. Pero la matricula industrial no es una font completament fiable. S'ha de
considerar, sempre, la possibilitat del frau fiscal. Pero aquest fet no implica que la
matricula no sia una peca clau a I'hora d'analitzar la industria local ja que es, practi­
cament, l'unica eina de que disposam els historiadors (Martinez Carrion, 1992).
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2. EL PROCES D'INDUSTRIALlTZACIO (Mitjans S.XIX-1936)
En aquest primer apartat precisarem com es va desenvolupar el proces d'in­
dustrialitzacio a Inca. Ens centrarem, unicarnent, en dos sectors molt concrets: el
textil i el sabater.
Actualment, la historiografia sobre els processos d'industrialitzacio i les seves
consequencies ha estat revitalitzada amb noves aportacions 1 • Aquestes noves
investigacions, rnitjancant anal isis rnicroeconorniques, han descobert una «nova»
Hevolucio Industrial fonamentada en la petita industria, en el petit obrador, vincla­
da a les petites rnaquinaries i eines i on la irnportancia del treball femenf i infantil
es tan important com la dels obrers de les tabriques. Aquests historiadors analitzen
amb profunditat el sistema de «putting-out», les estructures artesanals, els fracas­
sos d'algunes industries... La conclusio a la qual s'arriba es que el proces d'indus­
trialitzacio va seguir unes pautes molt irregulars, es combinaven veils i nous models
d'orqanitzacio i convivien al mateix temps el sistema artesanal i el sistema fabril.
La industria inquera, durant la segona meitat del S.XIX i principis del XX, se­
gueix aquestes mateixes pautes, observades ja en altres zones de les Illes, es a
dir, convivenica de velles i noves formes de produir. Per exemple, en el sector tex­
til, fins el 1888, no s'inicia la rnecanitzacio dels sistemes de produccio, Fins aques­
ta data nornes es coneixien els telers manuals de canern 0 coto, Perc el proces de
mecanitzacio, iniciat cap al 1888, en el sector textil no es rapid ni excloent, es a dir,
entre l'aparicio dels primers telers mecanics i la desaparicio de Is telers manuals
transcorren quasi trenta anys i, a la vegada, els mateixos fabricants que mecanit­
zen la produccio segueixen conservant telers manuals. Ames, el proces d'indus­
trialitzaclo a Inca en el sector textil no sera un exit rotund, ja que de Is quatre intents
de rnecanitzacio que duen a terme diversos fabricants, a finals del s XIX, nornes
sobreviura el de Vicenc Ensenyat.
En el sector del calcat, en quant a la infraestructura productiva, tampoc no es
pot parlar d'un proces unidireccional, s'ha de parlar, mes be, d'un proces multidi­
mensional (QUADRE 1). Segurament, fins al darrer quart del segle XIX tota la pro­
duccio de sabates a Inca es realitzava a partir del sistema gremial: tallers petits
amb una produccio limitada, el sabater cornenca i acaba la sabata, hi ha pocs tre­
balladors al taller i les relacions laborals segueixen el model Mestre-Fadrf-Mosso.
Perc en el darrer quart del S.XIX el nombre de sabaters, respecte a mitjans de
segle, es triplica.
1 Aquestes noves aportacions tenen el seus orfgens, sobretot, a I'obra de Maxine Berg «La era de las
manufacturas» (1987) i estarien en clara contradicci6 amb les conclusions que aporta D. Landes a «The
Unbound Prometheus» (1969). A Maliorca, concretament, les teories que proposava M. Berg han estat
seguides per Carles Manera el qual, juntment amb el Grup Estudis Economics, ha duit a terme una
ampla labor d'analisi de la industrialitzaci6 local que s'ha concretat amb nombroses publicacions.
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Es en aquest moment quan es produeixen una serie de canvis. En primer lIoc,
augmenta el nombre de sabaters «obrers- pero es rnante el nombre de sabaters
«patrons». Paral-lelarnent a aquest fet alguns patrons, per una part, centralitzen la
rna d'obra a determinats tallersf perc sense aplicar una divisi6 total del treball i, per
altra part, donen feina a domicili. En segon lIoc, ja durant els primers anys del S.XX
el nombre de sabaters continua creixent. AI mateix temps s'inicia la concentraci6
dels sabaters «obrers- ales fabriques, que suposara la mecanitzaci6 parcial del
proces de fabricaci6 i I'inici d'una clara divisi6 del treball. Pero aquesta mecanitza­
ci6 no ens dura a la desaparici6 rapida del treball domiciliari i del veil sistema gre­
mial que sobreviu fins ben entrat el segle XX3. La situaci6 dins el sector del calcat,
durant les primeres decades del segle XX, es prou complicada. Es el moment en
que encara s6n vigents els antics models del S.XIX, perc ja s'observen les prime­
res manifestacions del nou model fabril. Aquests trets es poden observar clarament
en el sequent text aparegut a la premsa local inquera el 1915:
«
... els fadrins de casi totes les parroquies han entimat an es seus mestres que
volen fer polseguins (sabates per a l'exercit frances), els mestres que molts d'el/s
tenen parroquia de vint i trenta anys, a pobles determinats de Mal/orca, se veven
obligats abandonar la seva clientela per no dispondre de trebaiadors que vulguen
fer cetcet fi... quan s'ecebere la demanda de polseguins que faran aquests trebaia­
dors? Els amos qui hauran perduda la parroquia no tendren feina per ells, venguent
a complicar la crisi venidera, es fet que tres fabricants importants d'lnca, dins breus
temps ja hauran instalades mequineries de fer sebetes»
Si analitzam aquest text podem observar com durant I'any 1915 no hi ha esta­
blert el model de relaci6 entre treballador i empresari, en el qual el treballador esta
totalment subordinat a I'empresari. En aquest text es veu clarament com el fadrf pot
exigir al mestre, inclus, el mercat de demanda pel qual s'han de produir les saba­
tes. Es a dir, hi hauria una situaci6 rnes 0 manco d'igualtat entre patr6 i obrer. Des
d'aquest any, pero molt lentament, es veu com els «rnestres- (futurs empresaris)
inicien un proces de reforma i mecanitzaci6 dels tallers. Aixo els pernetra discipli­
nar la rna d'obra, abaratir la producci6, desfer-se de les exigencies dels «fadrins- i
poder prescindir dels obrers especialitzats que feien tota la sabata i subtituir-Ios per
uns obrers no especialitzats rnes barats que nornes realitzaven un curt proces de
2 Aquest proces de concentracio ha estat tradicionament atribuit a Antoni Fluxa (Barcelo, 1958). Gonta
la tradicio que els sabaters que treballaven per a Antoni Fluxa labricaven individualment les sabates i
que abans de sortir del taller amagaven el parell que estaven lent per por que el copiassin el model. Per
tant, aquesta concentracio inicial I'hem de considerar com una unio entre iguals, es a dir, no estarfem
davant unes relacions entre empresaris i treballadors.
3 Aquest let es demostra quan ala premsa inquera del 1914 es diu: EI dia 13, lunes, no se presenta­
ron los obreros al taller ni recogieron el aparaiat los que trabajan en sus casas, la huelga estaba
declarada. En CA-NOSTRA nQ 323,1914.
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la producci6 amb I'ajut de la maquinaria. Com hem dit, aquest proces de concen­
traci6 dels obrers en tabriques mecanitzades no va desembocar en la formaci6 d'u­
nes poques grans tabriques amb centenars 0 milers de treballadors, sin6 que els
petits tallers, mes 0 manco mecanitzats, i el treball a domicili varen seguir essent
majoritaris.
Dins tota aquesta superposici6 de diferents formes de produir sabates hem
d'afegir, finalment, els tallers col-lectius. Aquests tallers estaven formats per una
serie de sabaters que exposaven un capital i tenien una direcci6 en cornu que orga­
nitzava els treballs. D'aquesta manera s'eliminava tot intermediari entre I'obrer i el
consumidor. D'aquests tallers tenim molt poca informaci6, perc sabem que cap al
1914 la premsa inquera posava en dubte la seva funcionalltat".
A partir d'aquests coneixements histories ens hem de demanar: i per que la
industria sabatera d'inca no s'ha mecanitzat totalment?; per que la «rnoderna» i
«rnecanitzada- industria que es va comencar a introduir a principis de segle no va
eliminar la presencia del treball domiciliari i manual?; per que les Iabriques sempre
s'han organitzat amb una estructura de petita empresa? Les raons s6n simples. En
primer lIoc, pels empresaris es mes barat produir sabates a partir del treball a domi­
cili, ja que d'aquesta manera no s'han d'invertir grans capitals en la construccio de
tabriques i en comprar i mantenir rnaquines, aixi, el capital immobilitzat es molt
redurt i el rise de les inversions, minim; en segon Iloc, utilitzar el sistema de treball a
domicili permet disposar d'una rna d'obra (generalment dones) infinitament expan­
dible, pero tarnbe Iacilment prescindible si en un moment de crisi es redueix la feina.
Finalment, per ales persones que treballen a domicili aquest sistema els permet uns
recursos familiars suplementaris i al mateix temps poden realitzar altres feines.
3. EL TEMPS I LA INDUSTRIA (Primera meitat de s. XX)
Queda clar i demostrat que el proces d'industrialitzaclo inquer no segueix un
desenvolupament que, de forma rapida, crei uns grans centres fabrils, amb grans
industries, iamb una forta concentraci6 de la rna d'obra a poques Iabriques. Tot al
contrari, hi ha una convivencla, com hem dit abans, de velles i noves formes de pro­
duir. Per tant, s'ha de pensar que es donaran de forma simultania dues formes d'or­
ganitzaci6 del temps dins del treball, Per una part, una propia dels petits tallers no
mecanitzats 0 dels obrers que treballaven pel seu compte a casa seva. Per altra
part, una propia dels tallers ja mecanitzats on hi ha, com hem vist, una clara
dlterencia entre assalariat i empresari.
4
•••creemos qeu pueden ser viables y provechosos los talleres colectivos cuando se tenga una
dlreccio inteligente, instruida, sacrificada y gratuita; y unos empleados y obreros que en ultimo
terrnlno reconozcan la autoridad de esta dlreccion, aunque en la marcha ordinaria impulsan ellos
mismos el taller. En CA-NOSTRA, 10 Octubre 1914
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Amb la Revoluci6 Industrial, segons E.P. Thompson (1967), es rnoditlcara la
concepci6 temporal dins de Is processos de producci6; d'aquesta manera aparei­
xera, dins les noves fabriques, una rigorosa disciplina temporal que contrastara
amb la concepci6 temporal del m6n agrari i protoindustrial que segueix uns ritmes
mes naturals i sense dependre del rellotge.
La concepci6 del temps al treball era totalment diferent abans de I'inici del pro­
ces d'industralitzaci6. Aquest fet es pot observar en el sector sabater a partir de les
canyons populars que relaten el pas del temps. Aquestes canyons descriuen el fun­
cionament de I'ofici de sabater dins els petits tallers no mecanitzats en quant a dies
de feina. Com a tret rnes destacable hom pot observar la irregularitat que hi ha en
els horaris de treball,
Donetes de Catalunya
no us caseu amb sabaters
perque passareu carrussa
i mai tendreu cap dobler:
es dilluns per la Sala
i es dimars a passejar,
tres dies a la setmana
passen sense treballar.
(. . .)
Eis dilluns son meleits;
els dimarts, resta com resta:
tots els sabaters tan testa
per par de punyir-se els ditS.5
Aixf mateix, els sabaters que treballaven dins aquests tallers amb estructures
organitzatives preindustrials, a rnes de no treballar el dilluns i, en alguns casos, ni
el dimarts, tenien uns dies de festa molt determinats. Per exemple, el Gremi de
Sabaters d'inca, segons Quetglas (1939), celebrava festa per Sant Marc, Sant
Maties i Sant l.lorenc. Recollint paraules d'Amades (1982) hem de dir que «els sa­
baters cada dilluns celebren la festa de lIur patr6, Sant Crispf, i l'enderna, dimarts,
la de la seva esposa, Santa Susagna. Tot aixo ens demostra que l'organitzaci6 del
temps dins els petits tallers manuals era molt irregular. Com diu Thompson, (1967)
mentre la producci6 s'organitzi dins una escala dornestica, de petits tallers i sense
una gran divisi6 del treball el grau de sincronitzaci6 del treball sera molt reduit, Aixf
els obrers de Is tallerets es pod ran permetre certa flexibilitat en els seus horaris de
feina; d'aquf, la caracterfstica irregularitat de les normes de treball anteriors ales
grans industries mecanitzades.
5 Aquestes dues cancons estan recollides pel P.Ginard al Tom II del «Canconer Popular de Mallorca.
La primera esta recollida d'Alaro i la segona, d'inca.
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A Inca, inciciat el proces d'industrialitzaci6 en el sector de la sabata, els pro­
pietaris de les tabriques, per obtenir una maxima rentabilitat ales seves tabriques,
generaran una serie de canvis a l'organitzaci6 del temps de treball. Aquests canvis
els hem pogut comprovar rnitjancant la realitzaci6 d'unes entrevistes a persones
que treballaren a la industria inquera de la sabata. Per exemple, Miquel Arrorn" ens
conta com el 1923, quan ja s'han mecanitzat algunes fabriques, va cornencar a tre­
ballar en un taller artesanal:
... quan tenia 11 anys vaig comencer de mosso a Can Jeroniet. Feia feina a cal
mestre amb dos mossos meso Alia feiem tota sa sabata. No tenfem horeti, en s'es­
tiu hi feiem sa vet/ada fent feina. Es dilluns, es mestre no feia feina, es posava es
davantal net i s'ananva pes poble. Pero es mossos feiem feina aquest dia, pero
amb sa madona, quan es mestre se n'havia anat, enevem a fer herba a un troc de
terra seu.
Aquesta situaci6, on hi ha flexibilitat horaria i una irregularitat amb les normes
de treball, canviara quan els inquers entrin a treballar ales Iabriques mecanitzades.
Dins les fabriques hi havia una reglamentaci6 horaria inflexible, hi havia uns obrers
encarregats, unicarnent, de vigilar els horaris i la feina dels altres obrers, hi havia
unes normatives que regulaven totalment el treball i hi havia sirenes que determi­
naven I'hora d'entrada, de sortida i de descanso Aixf ens ho conta una sabatera que
ho ViSqU8, Na Margalida MartoreW:
... vaig comencer a fer feina des des 10 anys a can Piquero de dilluns a dis­
sabte capvespre. Saps que hi anaven de rectes lIavors! S'encarregat vigilava s'ho­
rari, vigilava que es obrers no berenassen mentres feien feina. En aquets temps
dins sa iebtice havfem de berenar d'amagat. Si veien que en entrar dues es bere­
nar el te feien deixar a s'entrada. Si arribaves un minut tard trobaves tancat i no
pories entrar fins una hora mes tard i te lIevaven aquesta hora. A can Piquero
tenien una sirena, la tocaven 10 minuts abans d'entrar i temb« abans de sortir.
Finalment, hem de dir que la duraci6 de la jornada de treball ales tabriques
mecanitzades estava al voltant de les 9 hores diaries. Perc aquest horari va anar
modificant-se al lIarg del temps. Eis entrevistats han coincidit en que, un cop s'es­
tableix la II Republica, es generen uns canvis que afavoreixen els obrers inquers.
En primer lIoc, hi ha una reducci6 de la jornada de treball que passa a ser de 8
hores cada dia i de 6 dies a la setmana, treballant fins al dissabte capvespre" . En
segon Iloc, s'estableix una setmana de vacances durant I'estiu. Eis entrevistats ens
6 Miquel Arrom de Can Que!. Nascut a Inca el 1912. Eis seus pares eren campers
7Catalina Martorell Genestra, nascuda a Inca el 1906. Filla d'un miner i una jornalera
8 La modificicaci6 dels horaris durant la II Republica va provocar una serie de problemes a Inca. Sobretot
entre els propietaris de la tabrtca textil de can Xilles i els seus treballadors recolsats per la CNT.
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han informat que, a finals de la decada dels 30 0 a principis de la de Is 40, els saba­
ters dedicidiren treballar una hora rnes cada dia per poder acabar la feina els dis­
sabtes a migdia. Aixf ens ho conta en Joan Seguf Bestard":
... als 16 anys vaig anar a fer feina a sa tsbtice de Can Puig. Era una tebtice
amb mequines i jo no feia tota sa sabata. Primer vaig comencer fent nou hares de
dilluns fins es dissabte capvespre. Pero quan venque sa Republica posaren ses
vuit hares i ets sabaters mas poserem molt contents. Ets sabaters pareixfem es
senyors des poble. Me pens que en es final de sa Republica, a ja en es Moviment
verem cotnencer a fer una hora mes cada dia per no treballar es dissabte capves­
pre i fer sa setmana anglesa, i ses hares que teiem de mes eren per rescabalar ses
festes no pagadores.
4. BREUS CONCLUSIONS
Durant el proces d'industrialitzaci6 que es duque a terme a Inca, des de finals
del s. XIX fins a la primera meitat de I'actual segle, es pot observar que:
- el proces de mecanitzaci6 de la industria inquera textil i sabatera, respecte a
determinades zones d'Espanya i Europa, es molt tardana.
- el proces de mecanitzaci6 no sempre es exit6s: hi ha industrials que fracas­
sen en la modernitzaci6 de les tabrlques,
- la mecanitzaci6 de la industria es parcial i no afecta tots els fabricant. Per
tant, conviuran, durant lIargs perfodes de temps, el sistema fabril i I'artesanal.
- Malgrat la mecanitzaci6 de la industria, les unitats de producci6, generalment,
seran redu'ldes.
- L'organitzaci6 del temps de treball a la industria segueix el mateix model que
el de l'organitzaci6 de la producci6: convivencia de velles i naves formes.
9Joan Segur va nslxer a Inca el 1913. Eis seus pares eren campers i ell, abans de fer de sabater, havia
estat pintor.
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EVOLUCI6 DEL SECTOR TEXTIL
Nornbre do texdcrs i telars.
Inca 1854-1912
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EVOLUCI6 DE LA INDUSTRIA SABATERA
Ncmbre de sabeters.
Inca 1868·1930
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QUADRE I: EVOLUCIO DE LA INDUSTRIA SABATERA. INCA. 1868-1930
ANYS SABATERS SABATERS SABATERS Tamany estructura % sabaters
TOTAL "OBRERS» "PATRONS» produccio menors 25 anys
1868 67 38 29 1,31 14,92
1885 149 126 23 5,48 18,12
1904 204 190 14 13,57 11,76
1920 511 484 27 17,93 33,60
.1930 1791 1764 27 65,33
Font: Elaboracio propia segons Padrons de Poblacio i Matricules Industrials. Totes aques­
tes dades nornes recoeeixen els sabaters HOMES. S'ha de tenir present que les dones eren
les encarregades, principalment, de cosir les pelts. Perc l'ocupacio de les dones quasi mai
no s'especifica en els padrons. Per tant, aquests valors numerics que s'han obtingut, com a
minim, s'haurien de duplicar.
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